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El envejecimiento de la población es un tema candente. Organismos internacionales 
prestan una atención considerable. Los medios de comunicación lo plantean una y otra 
vez con tintes alarmistas, poniendo en duda el mantenimiento del estado del bienestar. 
Las propuestas para afrontar esos potenciales impactos negativos son variadas. 
Recogemos en la Tabla 1 una síntesis de algunas de las mismas, ordenadas por 
organismos y fecha, y las referencias para su descarga, como un primer paso para un 
debate informado. 
Tabla 1. Respuestas a los desafíos de los cambios demográficos (envejecimiento) 
(ver la Tabla 1 en xls o doc) 

 Sobre el mismo tema: 
-El factor de equidad intergeneracional (13/06/2013). 
-El baby-boom y el factor de sostenibilidad (17/05/2013). 
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